




BMT 465/4 Amalan & Kegunaan Mikrobiologi
Masa : [3 jam]
Jawab mana-mana LIMA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada lima





1. a) Malaysia mempunyai 14 sahaja industri fermentasi. Dengan
menggunakan contoh-contoh sebenar, bincangkan mengapa industri
ini sukar ditinqkatkan dari segi bilangan atau skala operasi.
(10 markah)
b) Memandangkan kelemahan yang wujud dari segi infrastruktur
penghasilan untuk industri fermentasi, aturkan satu strateoi
penyokonqan teknikal yang sesuai untuk menjayakan pengwujudan
satu proses besar-besaran untuk penghasilan satu hasil mikrob secara
fermentasi.
2. Bincangkan peranan seorang ahli mikrobiologi dalam
makanan tradisi seperti kicap soya. Apakah persoalan





3, Penghasilan tenaga biojisim telah mula diterokai di beberapa negara maju.
Malaysia mempunyai masa depan yang cerah untuk memajukan teknologi
mikrob ke arah ini. Bincangkan peranan mikrobiologi dalam fenomenon ini.
(20 markah)
4. Bagaimanakah mikrobiologi digunakan dalam bidang perlombongan?
Apakah peranan mikrob dalam proses pengumpulan logam?
(20 markah)
5. Nyatakan ciri-ciri utama yang dipertimbangkan dalam rekabentuk sebuah
makmal mikrobiologi yang unggul. Berikan cadangan-cadangan untuk





6. Dengan begitu banyak kegunaan mikroorganisma, bincangkan berbagai
kegunaan yang boleh diterbitkan daripada satu qenus mikrob yang anda
kenali.
(20 markah)
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